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?、? ? ?? 、 っ??? っ
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?っ???。??????????、???????????、?っ??ょ??????????、??っ??????? ? ???????? ? ? ???っ? 、 ?????????っ?????、 ? ? ????? 。
????????????????????、




????? っ 。 、 ? 、?????? ? っ 。 、 ? ? 、??? 、 、 、??? ャー っ 『







































?????????????? ???? ? ??? ? ????
?? ?? 、??? ? 、 。?? 、? 。、
?????? ??「 ?」 。「???? 、
???? ? っ 、????? ? ??????? ? 。?、? ???? 」??? ? 』 、???
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??????????、「???」???????????????????????、????????、????????????????????、??????????っ?????。???????? 、 ?、 ? 、 ???? っ 。 、 、「??? 」 ?っ 、 。 、 ? ???? 。
????????????ー????????????。???????????????????
??、 。 、 、????? ???? 」
??
????〉?、??????????????????????。???????
??? 。 、 、??? ? っ 。 、 、 、??? ?、??? 、 、???っ 。
?????????????? ? ?、
??? っ 。
??? ?????、?????? ???????????? ??











???っ 、 ? 、 ????????、????????〉?、? っ 。 ????「? 」 「 、???
?
????????????????????????、???????????????
??? っ 、 ? ???????? ? 。??? ??「? 」 、 「 っ??? 、 、??? ? 。?????????、?? 、????????? ????? ???。 、 っ??
????????????????????「?????????????????????」?
???、 ? 。
??? 、 。 。? 。
???????????????????????????????。?????????????????、? ???????、?????????????。??????????????。?
?
??? 。????????? ?? 、 ? ??????
??? ????? ???、? 。 、????? ?、???? ?
?




??? ? ? ? 、?????? 。 ? ????
?
?????????????????????、?????????????????
??。 ?「 」 、??? ，っ 。 、 っ??? ? ? 。 、??? 。 「 」?、? っ 、 、 っ 。??、 、 っ、 、 、 、??? ? 。??? っ 。??? 、 っ??? ? 。
??????、????????????、?? 、 ?
??? 、 っ 「 」 、「?????」 っ っ 、???
?
?????? ? ? ??????
??? ? 。 、 、 っ
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?????????。???????????????、??????????????、???????????、????????????。??????????????????っ?????、???? 、「 」、「 」 ???? 、??っ 。「 っ??? 、 ? 。 ? 、??? ? 、 ? 、 」。っ?? 、??? っ 、 。 、?っ?、 ? 、 。
???、???????????????????、??????????、??????????
??? ? っ 。????、 ? ???? 、 っ 。，??????????? ????????????、???????????????????っ?? ? っ ?、????? 。 、 っ???? ? 「 」 。 、??? 、 。 、 、??? ?。 、 、??? 、 。 、??? 、
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?????????。???っ?、??、?????????????????、???????????、?????????? ? ? っ? 。
???????????????????????????っ???、?????????????
??? 、 ? ?、??????っ??????。??? 、 。
????? 、 。 ? っ
??? 、 ? ? ? ?????????? ? ?????? ? ? 、 、??? ?? 、 。 、??? ー 、 、??、 。 ? ?、??? 〈 〉 、 。??? 、 。 っ??? ? 。 、 。 、?????? 、 。 、 、?、? 。
??????「?????」「????」 、 、
???、? 、 、 、????? 。 。??、 、??? 、 っ 、 。
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??? ? ?? ? ?????? 、 、 ??? っ 。
?????????っ?????????? 、 ? ?
??? っ 。 っ 、??? ?? ? ??
?
?????????????っ??、???????????











??????????? ??????????????????? っ 。 ????????
?「??????」?????????????????。???????????、??












?????、 ?????????。?? っ 。
??、?? ?? ? 。??????
?
??。?????













?????????、??????????????????????。???????????????????? ? っ 。




??? ?、っ?? 、 っ??? ? っ ??? ??。
????????? 、 ?、??

















??? 、「『 、 ? 』 」??? 。 、???
?* 
????、????????????、???????????????????????????






?????? ? 」? ?? ? ??????? ?????
?
???っ???。??????????????????????
??? 。 、 ??? ????? ???? ?? ?? ???????? 、
???、????????????????、?????????????????。??????
??? っ 、??????????? ???????? 、 っ??。 、??? 。 ? 、??? ? 〉。 、ー 〈??? 、 ??
?
???????????????????????







?????????????????、?????????????????????。???????「?????」??「 」 ? 、 、 ??????????? っ 。????????????????「 ?」、「??? 、 ? ??」、「? 」 、??? 。 、 「 」??? ? っ 。
?
???????????っ????、?????????????????????????????





?、? っ 。 、??? ? 、?、? ? 、 、??? 、 ? ? 、???? ? 、 。
??????????????????? 、 ? ? 。
??? ????
??ュ 、 ? 、








??? っ 。 ? 、 ?????? 。 ??????????、???? ?????? ?? 、???。 、 ? 、 ???? っ 、 っ 、 、??? 。
??????????? 、 ? ?
??? 。 っ?、??? っ 、っ?? 。
?????? っ 、 。

















???、 ??? 、 、 、???
???????????????????、????、???、?????、????、??
??、 ?? 、 、 ????? 、??? ー 。 ? 。
?
?
??? ? ? っ 、 。?、?
?
??????????????????????????。???????????????
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??? ? 、 っ 、 、







??? ??????????」?????、????????????????????????? 、 ? ? ???。?????????? ???? ? ? 、??? 。 ?? ???っ? ??????? 「??」 っ 。 っ 、??? ? 、 ? ? 、 ーィー? っ ???? ? ?????? っ ?。 、???
?
????????????????????っ?、?????????????
???、 ? 。??? 、??? 。
?
???????????????????????? 。 、










?????????????????????????????。????????????????、 ????? っ 。
???????、?????????????????????????????????????
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????? ? ?? 「??? ?? ?? 。 。
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?? ?? ????? ??? ? 。
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?ー?ョ 。 、 ?「?????????????????」「???????? ? 」 ?。????、???????????
??? 、????? 「 ?? ???」?? 。
???、? ? 、「??
??? 」 ? 、?っ????? 。
????? 、? ???? ?
???? ? 。
???????? ? 。 「
?」?、???? ??????? 。 「 」??? ???? 。 、 、?っ?
???????。
????????、???????????????
??? ???、???????????、??????、??? っ???????????????? 。
???????????????、???、????
??? ? ?、??????? 。
???、?? ? 、「???」?「????」??????????????
????? 。 ? 、?????、?? 「 」 、??
?
???、??????ゃ
??? 、 「 」??ゅ ? ?? 、??? ? ー っ 。
???っ?、??????? ? ?????
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??? 、 ?? 、??「? ? 」 、??? っ?? ????。
????????、???? ?













??? 。 ?? 、??? ???? っ 。
????、??????ー???「















??? 、??? っ 。
?????????????? 、
??? 、 ? 「 」????? ? 。 、?????? ? 。 ?「???」??????????、 ??????????? 、?? 、??? 。
???????




??? ? 「 ?」???「??」??、????? ????????、? ? ????
?
?????、 ? ?
??? 、?? 「 」??????，??? 。 、??? 、 「?」? 、 「 っ??? 」
?
???
??? ? っ 、??? 。 ??????、 、??? 。
?????、?????????????
?、「 ? ? 、?????? 」
?
???????????




??? ??????????????????????? 、??? ??? ?、????っ????????? っ ー 、??? ? っ? ?? 。
。「????」?????? ?
??????ー?ーーー
??????? ? ー ョ




??? ? ? ? 。???、? 「 ー??? 」 。 「 ー 」
?「????????????」??????、??????? っ ? 、???? ? 、? ???? ?????????? ?。
????、???????????????????
??? 、?「??? 」 ?
???、? ? 「 、
??? ? 」 、「???」 、 「??? 」 「 ー っ 」「????????」??????、??????????? 。???、??、?????「? 」 、
??? ????、「 」 「?? 」 ??? ? ???。
?
???、「???ー????????、???
??? っ 。 ーっ?? 、?
?
?????????????




??? ? ??、?????「??」????? 。 ???? 、「 」 「 」、 「 」??? ??、「 」 ???? 、 「 」 「 ー 」 ???? 。「?」?「 」?、 っ 、??? 「 」 「 」 、??? ? ? 、?「? ー?」「 」 、?????? ? 「 」 っ??? 、?、? ? 。
???????????????????、????
??? ? 、?????? 。??? 、
機
父 母 不明ほか
昭和 |小計 昭和 |小計
計(%)
48 49 50 48 49 50 
1(1) 5 6( 1) 59( 4 )(14. 4) 
1 3 5 9 1 l 48( 2)(11. 4) 
2 1 3・ 37(11)(11.0) 
1 1 1 7 4 12 42( 2) (10. 1) 
4 4 4( 1) 12(1) 3 3 30(1)( 7.1) 
1 2 3 6 2 2 4 24(5)( 6.6) 
2 2 1(1) 1 2(1) 15(13)( 6.4) 
2(1) 3(4) 5(5) 7(5)( 2.7) 
円 2 1 3 9 ( 2.1) 
2 ( 0.5) 
(1) 3(5) 2(1) 5(7) 1( 4) 6( 1) 8( 3) 15(8) 39(24) (14.4) 










??、 ? 、 「
?
?ッ?」? 「 」 、??? ??? 、??? ? ? 。
???????? ? ?
??ー 、 「 」????? ィ
?
????
?、? ? 「 っ 、??? 、 。??? ? ?? っ??、?、? っ??? 。
し
;点 母 父昭和 |小計 昭和 |小計48 49 50 48 49 50 
精神異常 10 15(1)17(1) 42(2) 5 6(1) 11(1) 
疾 病 苦 7 11(1) 6 24(1) 3 4( 1) 7 14( 1) 
家庭不和 9(2) 5( 1) 6 20(3) 2(4) 6(1) 6(3) 14(8) 
激 怒 5 2 1 8 4 9(2) 8 21(2) 
経済問題 4 5 9 3 3 6 
痴 情 2 3(4) 2( 1) 7(5) 5 2 7 
子ども思遊 5(3) (6) 3( 1) 8(10) 1(2) 1 1 3(2) 
利得追求 2 2 
犯罪への反応 1 1 1 3 3 3 
死 2U 1 1 2 
そ の 他 3( 1) 6 6 15( 1) 1(4) 2(2) 1(2) 4(8) 
不 明 1 6(3) 10( 1) 17(4) 2 5 7 






動 機 数 |昭和37':"4吋 41-45 46-50 
総 数 100.0(201) 100.0(68) 1∞.0(69) 100.0(64) 
ノイローゼ 34.2(69) 23.5 42.1 -37.5 
-精--神 病 8.4(17) 10.3 5.8 9.4 
夫の関不係 貞 8.0(16) 8.8 11. 6 3.1 (三角 〉
.家〈夫庭婦関不係ι〉和 8.0(16) 7.4 2.9 14.1 
経済問題 6.0(12) 10.3 4.3 3.1 
病 気 4.0( 8) 1.5 5.8 4.7 
そ の 他 -5.5(1l) 5.9 5.8 4.7 
不 明- 25.9(52) 32.3 21. 7 23.4 
? ??、




????????????」。????、??????????、???????? っ?? ? 。??? ?、???????、??? ? 」??? 、 ???? 。
??????、??????????。??????









??? 、??? ? っ 。?〉? ? っ?、???
?
??????
??? っ 、 、??? ? 、 。??? っ ? 、 っ??? 」 。
?、???????????、「????????」「??????????????」????、?っ??













??? 。??? ? ???? 。 、?、? 、 。
??????????、?????
??? ?
??? 、 ????、?? 「 」
??? 、「 」????? っ?? 。
?????????????????、 ?
??? ? 、 ???????
?
????????????。???????






20歳未満 2 2.1 2 3.0 4 2.5 
20-23 " 31 32.3 8 11.9 39 23.9 
23 - 25 . " 9 9.4 12 17.9 21 12.9 I 
25-30 " 24 25.0 31 46.3 55 33.7 
30-35 " 12 12.5 11 16.4 23 14.1 
35 - 40 " 8 8.3 2 3.0 19 6.1 
40-45 " 4 4.2 4 2.5 
45歳以上 4 4.2 1 1.5 5 3.1 
不 明 2 2.1 2 1.2 







|人員|構成比 人員|構成比 人員 構成j叱
中学未修 15 15.7 5 7.5 20 12.2 
中学卒業 61 63.5 32 47.8 93 57.1 
高在・高卒以上 17 17.7 22 32.8 39 23.9 
有之 明 3 3.1 8 11.9 11 6.7 


















?、? 、 ????????? 、??? ?っ
?
?????????????。??
??? 、 「??? 」 ? 。
???、「??」??????、?????????





??? ょ? っ 。
?????、???っ?????????????、
??? ??、??? っ???。 「 」 、??? ? 「 」??????? 。 、?「? 」 「 」 、??? 。
?????、???????? ????、????



















(7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) 









































































































??? 」 。 、?
?
????????????





っ?? 〉 。 、????? 〈 〉 〉???。 ?? 、 、??? 、 、??? ? 。
???、???????????????〈??〉??????????っ??、????????





??? ?、 ょ っ 、
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???????????、???〉??????????、?????っ???。???????????????????????????????????????っ?????????、??????? ? 、 ? ? ?〈 〉??? ? っ ????????????????????????????????????????????、?????




????????????? 〈 〉 、〈
????〉〈?? 〉 、〈 ? 、???? ?? 。
????? ???????、???????????????????






















??、 ? 。「?????」?????????????????。???????、???????????????? ??? 。 。「 」 。〈??〉? ?
??????、????????????、??????????、????????









??????????????????っ??、??????????????????????????っ????? 、 、 ? ????????? ???? っ ?。 ? 〈
?
??????、?っ、
??? ?????????、???? ? ???????。
??????????????????????????????????????????????
?〉? ? ?っ 。 。「 、 っ?????? 、 ? ?
????? 、 ???????????
??。「 、?、? ? 、??? ??? ???? ? 〈 〉??? 。 、 っ 、 、???、??? 。 ? 、??????
?
〈??〉??????????????????????。
「?? っ??、???????????????????????????。?????????、?っ? 」「 、 」????、 ?
?
?、?????????


























??、?????? 、 ? ???? 、? 、 、




































〈??〉???????っ? 、〈 〉 ?
????っ。??? 〈 〉 、 、?????〉????? 。
?????? ? ? っ 、 〈 〉
?っ????????。??????????????????????????、???っ?????????????っ????、?????????????? っ ???? ? 。 ? 、 ?、 ???? ???? 、? ? ?????????? ???? 。 、 、??っ 、 ー 〉 〈 〉??? 。 、??? ? 。
????????????????、??〉????????、?????????????????
??? 、 。 、????? 、??? 。 。
?っ??、???????????????????? ?、 ?
??? ?、 っ 。 、?????? 、「 」 っ っ 、??? 。





??? 〈 〉 っ
??????????????????? ?。???
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?????? ? ? ? ?
?
???????????????????




〈??〉?????????? 、 。 、
???????????。?、???????????????????、????????????????。〈? 〉 ? ? 、 ?????????? ???? ?????????? 、 ????????????? 。 ???????? ?? 、 ???? 。 ????
??
?????????、????????????????

















??? 。 ッ ィ
?
??





?? ? ???????????????????????????????????????? 。
??????????????????????????????。????、?????????




???????? 。 ? ?
??? ? 、????? ???ー????????、? 。??? 、 っ 。
??????????????。??????????、? ?









???????? 、 〉 ????????????????????????????。 ??「? 」 。 ????????????? 。???
?
?
??? ? ?????? 。??? 〉?? 。
???????????????? ???????????????????????。??
??? っ 、 〉 〉????? 。? ー??? ? ッ ィ??? 。 っ 〈 〉??? ィー
?
???????????????????? ??????






















??、????????????? ? ? ? ?????
??? 〉 っ っ ?。?? ? ?????? ? 。 ???? ? ? 、 、 ???? 〈 〉 ? 。
???????? ??????、??????????、? 〈??? 〉
??? 。 ???????、????????? ?? ??????? 、 ???? っ 〈
?
??? 。 ? ? ?
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11 スロニ巳• 女
????????????ー???????????????????、???????、???っ??? 。? ? ?。?? 、??????????? ?????、????????ー???? ????っ?、 ??? ? 、?? ? 。 ? 、?、 ?? 、
?
??????











































































































































????、??????????????????、??????。????????、 ???? 。??? ?、 ょ。
〉?????
??????????????、??
??? ?っ?? 、?????? 。??? ? 。?????????。 、??????。 。 、??? っ?????? っ 。??? 。 、??、??? っ??? ? 、?っ?。
????????????????????????っ????????????
?
??? ????。? 、??? 。??? ? 、??? 。 ゃ???、 、 っ????、 。??? っ 。 。????。? 、??? 、 。??? っ??
??????。???????????? 。
????、? ?????、? ? 、??? ? 、 っ??? ? ?ー?ょ。 ? ? 。???
??????、??????????????????????、?????っ?、? ???? ょ 。?????? 、 ???? 。 ? っ 、??? 、??? っ 、??? っ??? 。?????? 、??? 、 っ???、?。???? 。??? っ 、?????? 、??? 。??? っっ?? 。??? 、?? 。
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ー??????????????????? 、?、 ?????????????っ???、?? ???、? っ? ? 。 っ? ?? 、 っ?、? っ ゃ?? ??? 、????? 。
???????????????????? っ ??? 、??? 、 ?????? ?、??? 。??? 、 っ?ょ? 、??? ?????? 。 、?????? 。? 、 ッ??? 。??? 、






? 、 、??? ?? ゃ 、 、??? ? 、 ??。? 、 、 ッ????。? 、 、??? 、 っ??? ? ? 、 。???、 、 ???? っ
??、??????????、??????????? 、 ゃ? ???、 ? ???????? ????。 ???? 。? 、???、 ゃ??? 。??? 、??? っ 。 、??? っ 。??? 。 、??? 、??っ 、 ょ?。? 。 っ??? ? 、?ゃっ ? ゃ 。??、??? ?? 、??? ? ょ??? 、 、????、???? 、??? ? 。??? 。
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???????、?????????
??。?っ?????、?????????、っ?????ゃ?ょ????????? ? ???? ? 。??? ????? 。?、? 。??? ゃ 、??? ? 、??? 、??? 、???、 。? ?? っ??、 ?? っ 、 、?。? 、??? ? 。??? 。??? ? 、??? 、??? 、??? 。 っ??? ????、 。
??????。??????????????? ? 、 ??。? 。??? ?、?? ????????、 ? 、 、??? ? ???、 ? っ 、?、? っ??? ? 。??? 、?ゃ? 。???。 ? 、 っ??? ?っ??? 、??? 、?、???? 。 、 っ??? ?っ?。? っ??? 。??? っ 。??? 、?っ? ???。 、ゃ?? ? 、
???????、??????????????????。???????????? ?。??? 、 、 ???? 。??。 、 、?。? 、??? ゃ 、??、 ? 、?っ?ゃ 、 っ ゃ??、 ? 、
????
??? ? 、???? ? っ ゃ 。 、??? ゃ 、??? 。
??、??????????????





?っ? ?????、?????、???? 、 ????????っ?????? ? ? ? 、??? 、 ???、 ???? 、 ???? ?。 、??? 、????????? ょっ 、??? 、??? 、?っ? っ 、?????? ?
?
。??ゃ??????。
??? 、 、っ??ゃ? 。???? 。????????? ? 、 、??? っ








??? 。??? ?????? 、?????? ?、??? ?????? 、??? ゃ 。
??????????、??????
??? 。 、?????? っ 、?っ???? ゃ っ 、っ?? ? 。??? っ 、???? 。??? 、 っ????。? 、??? 。 、??? ? 、
???っ??????、??????????? 。??? ???? ゃ???、 、????ゃ????? 、????、 ? 、??? 。??? ゃ 、??? 、???
?




?????っ?? っ 、 ????? ?。??? 。 、??。? ? 。??? 、 ?





?????ュ??ー?ョ?????????っ 。??????????? 、 っ?っ?? ?。 ょ??? 、
??
??????
???? 、??? 、 ??、? 、 っ??? 。??? ?っ 。?、? 。 。??? っ 。??? ? 、??? 。???、 っ??? 、??? 、??? 、っ?? っ 。??? 、???、 っ?????。 ????っ 、 、
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????????っ???????????????????????。?????? 、 ? 。??? 、 ???? 、 ゃ??? 。??? 、??? 。?? 、 っ?。? っ 、??? ? 、 。 ?????? ? 。??? 、??? 、??? 。 、?、? 、 、??? 、 、??? っ??? 。 っ??? 、?????。 ?????、?????????、??
?、? ?? 。?、???? 、
???。???っ??????、????????? 。 ??、? ? 、 ???? ??????、????? ? 。 、??? 、 ???? 。 ?、 っ????????? 。??? 、??? 、???、 、???? 。
??????????????????? ?????????????
????????、??????? っ? 。?????? 、 ?? ??っ???? 、






?、?????????????っ???????????、??????????? ? 。????っ? 、??? 。 ???? 。 、 。??? 。??? ? っ??? 。?、??っ? 。???
?
???っ?????、????








??、? ? ? ????? 、??? っ 、??? ? 、??? 、 、?、? ????? っ 。 ょっ??? ? 。
??????、??????????



















??。 ? ?。?? ? 。 、 ? ?。??? 、っ?? 、???。 っ? 。
????????、????? ? 。
??? ?? 、??。???? 。 、??????
??????? っ 、 ?
???? 、 。
?????、????????????????
????????????っ?。??????????、 ? 、 ???????? っ ?。??っ 、 っ ?、??? ??????。????? ? ???っ、 、 っ??? ? っ 。 ? ?? 、 ?、??? ? 、??? 、 っ 。
??????????????????????
















??、 っ???、?? 、っ? っ 。??? 、 ? ?? 。
???、???? ????。????????
???っ 、 ? っ 。???? ??? 、 。??、 ???、 ? 。?、 、??? ? ? 、?っ? ? っ 。??? ???? 。
????????????。???? ?、




??????? ? ? っ 。?????? 、 ? ??????? っ ?? 。
????????、????????、????
???、 っ ?っ?。? 、???、?? ???? ? 、??っ 、 ??っ 。
????????っ?。????????
??? ?っ 、 ー っ 。?? ? 、 、??? ? ???? 、???。 ??????? 、 、???、 、 っ? 。
?????、??????。
??? っ 。 、?????? 、?。? っ 。??? ? 。 、っ?? 、 っ 。
~3 
私にとって子どもとは
???、????????っ???????、????っ????????。????????????、 ? っ 。
?????????、????????????
??っ 、 。 ?? 、? ?? ? ??、?? っ 。 、 、???? ?? 。
??、????? っ ? 。
??? 、 ? 、????。?? 。??? っ ???? 、??? ?。? っ 。? ?? 、?、? っ 。
????????。??? ? 、 ??
?っ? 、 っ 。???? ? 、 っ? 、 っ 。 っ? 、? ????? 、 っ 。? 。
?、?????????、??????????
???????。?????、???????、????っ っ 。 ?? ??????????。
????????。???? ?、
?。? ????。?? ? ?? 、? 、? ? ?? 、 。 ゃ???? ? ? 。? 。
???????? ? 、?





????????。????? っ??????????ー???? ?? ?
私にとって子どもとは
???????????????、????????????????。????っ?????。??? ??、? ?っ??? 、 、? 。 ???? 、???? 。「?????、????????っ?????????????? ?? ?? 、 、???? ? 、 。???????っ??????????????





?? ? 。? ??っ????????っ??? ? ?? 。?????、?????、? ? ? っ???? ? 、「 ?、??????っ?っ????????????? ? ょ」「 ? ? ? ? 」「?? ? ? ? ??? ? ????」「?????? 。 ?っ ゃっ???? ょ????」「???? 」??????「???ょっ?????ー????
???? 。
??? ? ?? 。 ??
??? 。 、 ょっ ?? 、「?、????? っ「 ? ?「????。???っ?っ? ? 、?????????ょっ?? 。 ?




















????????ょっ???っ???、????????「 ?? ?」 っ 。
?????????????????????。
???、 ???。?? ???????????っ???ょ 、 っ 。??? っ 。 、??? 。 ? ???? 。????。 っ ?? 。
??????????、????
?。?ッ?? 、????????? ? っ 、 、??? 、?
????っ???? っ ?
??? 、???っ?、? ー っ??。 。??? ? 。??? 。 、 っ っ?????、「 ? 。 、 」??? 。
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手ムにとって子どもとはー
，???、???????????????????。?????っ??????っ????????? ? 、 っ 。? ? ? ???? ? ィ ??〉? っ 。??? ? っ 。? ? 。
????っ?????????、???????




??????? 、 ? ?
??? ? ??、? っ っ? ?
?
????????????????っ??
























???? ?。 ?? 、???????。 。???? 。
??????? 、 ?っ ?
???ー っ 。? っ 。??? ? っ っ 、??????? 「?? 」? 「???? 」
67 
私にとって子どもとは
????。??????????。?????????、????????、?????????、??っ? ? 。??? 、 ???? ?。 ???? っ 、 っ??? っ 。??? 。???。??? ????、
???、????、?、??っ????????
???、????、 、??? 。? 。
??????? ? ? 。 ?





?????????????????。????????????。?????????、???????? 」 。??? 。
????????????。?????????
??????、 っ ?。?? ??? 。
??????????????????? 。
??? 。?? ? 、 。 、?????。? っ 。
??????
















?????????????っ? ? ? 。
??? 、? っ 。「??」????????????、?????????ー っ 、???? ??? っ 。「 」 ???? ? 、 ? ー?っ?。 、??? っ っ ? 、??? ? 。????????っ?????、「
??? 」 っ???????????? ? 〉。???、 ?




??????、????、????????????????っ?。???????????????? ? ? ??????、????? ????? 。?????????、????????????
??? ? ??? 。????? 、 ?っ? 、??? ? 、?? っ 。
?????????????? ? っ
?、? 、????、 ? ?っ??? ? ? 、??? 、 ?? っ 。
????????、
?。? っ 、 ????? ????? ? ? っ 。 、、 ，
? ?
?
? ? ? ?
?
? ??ュー?






?っ?? 、 っ ? ?。「?????、???????????????????。?っ 、? 」??????っ ? っ 、 っ ???
??? 。?? ? 。
???? ????、? 、
???。 ? ー????????? ?? ?? ??? ? 、???? っ? 。?? 、 。
???、???







????。???っ???????????、???????????? ッ ?っ? 。
????????????、?????????









? 、 ?? ? ， 。「???、??????????????」?????? っ 、 、???? ??? っ? 。???????ゃ? 、
???っ 。 、??? ?? 、 ? 。
???? ?、??????っ??
?っ?。 ?、「 っ 、







?、???? っ 。 っ 、???、 ?? 。
??????、 ?? 「??」?













??? ? 、 ?、?????? ? ?????、????????? っ 。
???????????、??????????
?。?? っ???? ? ?、??? ? 。
???? 、 ? 、
??? ッ 、? 、? っ??、???? 、 、??? 、 、??? ? ? 、??? ? 。??? 、 ?? 。
????????????、????ー ???







??? ? 、???? ? 。?? ?? 、 。
????? 。? ??。 、









?????。???????、 。????、?????????? ?、 。??? ? 。 ?、?? 、 。 っ ? 、?。? 、 ? 、 。
私にとって子どもとは
?????、?????、????????。?





? ?っ ? 。??? 。
?
???????
??? 、 っ 、? ? ?、 、????っ 、 っ??? 、 。
??????????? 、
?、? 。 。??? 、 っ ?っ 、??? ??? 、 ? っ??? 。? っ 、 。
??????????????????????
??? っ 。 、 。??っ?。?? 、??? 。 。?? 。
???、???????、?????????。
????、???????、?????。?????????、? ? 。??? 、 ??、?????????。
??、????????????っ?????。
??? ? ? 、???? 。 ? 、 ???? ? 。 ゃ 。? ?ッ??? 。 、
???????? 、? 、 。
??? 、 。?。?? ? 、??。 っ 、??? 、 、?? 。
??????、? ? 。
??? ? ?っ ? 、?。?? 、 ?? 。
?????? 、? 。??????






??? ?????、「?」??。? 、 ?? ? ???? ?、???
??????????。
??? 。?、? ???。 ? 、 、???、 ? 。 ??、? ? ???? 。? 。?
????、?????????????。
??? ?? 、?ゃ 、 っ 、??? 。???
?
??????????????????。
? 、 ? っ 、???? ??? 。
???、?????? ? 。




??? ???。???????????? ?。?????っ?????????? ? 。 ?????、 ? 、 ? 、??? ? ? ? 。?、 。
?????、???????、????????







??、 、 、? ? 、? ?? 。
??????????、?????? ? 、









?? ? 。 、 、
????、???????? 、 、
??? 。???? ? 。??? 。??。 、 っ?
?
??、?????、??、??っ????、??

























っ??、 、 ? ??????っ??????? ??、? ? ??
? ????????。???????、??
??? ???? っ 、 ???? ?? ? 。?? ー ?? ? 。
??????????? ?





? ?。?、? ? 。
?????????? 、









???? ?? 、 ? 、? ?っ 。
????、 ? ? 、
???? ???? ? ? 、?????。???っ
?????、? ?、




???? ?????????????????っ????、?? ? っ??? 、? 。
????????「 」
??? っ 、?っ?、 ?? 、っ?? ?? 、 ????? 、?、 っ 、?っ??????? 、??。 、 っ 、? ? 。
????、??????????????、









???? ?? ?? 、??????? ? ? 、??、 っ? ? 、 。
??????? ? 、





































〈?? 、? 、????ー 。 ???、? ? ?? ? 。
??????????????、???????????
ゃ????ー?っ 。 、?? ? っ 、 、? ?????、 っ ? ???? ??? ?ょっ
?




???? ー ゃ 。
????、?????????
??? 、 ?、???? 、
??、??????、? ? 。
??????、???????????????
??? 、 ???っ??????、???? ???????? ???、? 、??? ? ?? ? ???? っ ??
??????????????。
????、??? ?
?っ?? ?? ?? 、 ? っ? 。
???、??????????????、???











??????「?????????????、???????????」 ????????????????、? ???????。???????? ?????っ?? っ 。 っ??っ ? ?????。???っ??? 。 ? 、????? 。??????????
?
「?????〈???〉






??? っ ?っ?。 、??? ?????????。?????????? っ???
?
?????????。?ー?????
? ー? ?? っ
?
??
????っ? 。 っ??? ? 。
?
???????














っ?? 、 っ?。「 」? ?っ? ?? 。
??、????? 」
??? ? 。
?????、?????????????????っ?、????????????っ????。????? 、????? ? っ 。 ???? 。 。??、 。「????????????????? ょ ?」???。 「?? ??????? 」???? 。「 」??? ?」 ?っ 。??? ??? 。????????????、?????????








???っ 。 、????、?????。 ? 、???、?????? 。 っ??? 。??? ? 「??? 」 「??? 」??? ? 。
??????「????」????。?????





????。「 ?」 っ 。???? ???????? っ ????
?、????????????っ??????「???????????? 」 ? っ???「 ? 」 ?? ? 。
???????????????????っ??
???? っ 。 ???? 、? 、 、 、 、??? 、 っ??? っ 、 「??? ?」 ? っ??? っ 。??? 、 ? っ?、???? 。??? ? ???っ 。 。??? っ??? 、っ?? ? 、??? 、? 。
??????????????????????
??? っ 。 ????? ?????? 。
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????????、??????????????????っ?。??????「???????????? ? 。??? ? 」? っ 。?
??????????????????????
??? ? ? 、??? ?? 、 、??? ?っ 、 ッ? っ? 。
????????っ?。???????????




??? ??? ー っ??? 「??? ? っ 。???? ?????? っ 。??? 「 」? っ 。
??????????〈??。??????、、
私立とって子どもとは
????????????。???、???????っ????、??????????????、????、 ょ ???? ー ? ???? っ? 、?? 。ー
??????????????????????
??? 。?、?? ???? 、??っ 。???
?????????????????








???? ? 。 ????。? ? っ???
82 
私にとって子どもとは
??????????????????。????っ っ??? っ 。 ????? 、 ???? ???????????????????? 、? っ??? 。??? 「??
???????????〉?????????




? 」 っ? ??
??????????????????????
??? 、? ? ? 、??? ? 、?? 。
??????? 、
??? ??? ?? 。 ? 」「
???っ???????????????????? ? 」 、??????
?
??????、??????????????













???、?????? ????????????????? 、 ???????? ? 。??????、???? 、?????? 、 っ?????? 、?????? 。???????? っ 〉、??? ? ????、 。
???、???????????。??????























??? ? 、? 。??? ???? 、 、?、? 、 、?? ? 。
???????????? ????
?





















?? ??????? 、??? ?????? ?、????? ァ
? ー ? 。??? ???? 。?っ? ?? ? 、??? ? 。
?????っ??? 、 ???、
??? っ 、???? 。っ?。 ?っ 、??? 「 、 っ 、ょ
?
?????」
???? ???? 。? っ
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私にとって子どもとは












?????。???????? 、???????? ??。 ???、????????、 ?
?
????????
「?」?「?」??????????「?????」。???? 、 、? ?? 、 っ? 。
?
???????????????????っ??
?、「? ?? 」 ー
?っ??????っ???、????ー??????????????? ? 。ー?? ? 、 ? ?っ ??? 、???? ?、 っ???????っ?「??????」??????、??????、????、 、 、 、?
?
??????、????????????、
??????、? ??? ?? 、「ょ ?
?????????、????????????









??っ? 。 、 ?????、??? 、??? ? 、 ?????? 。? 、 ???? ?っ 。 ????? 。??? 、??? 、??? 。??? っ 、????「? 」、 っ 「??」、 、??? 。 、??、 ???? ? っ っ 。??? ??????? っ 。??、?? 、
?、??????????、??????????????????。「??????」????????っ 、 ?? っ 。
??????????、???????????
???、 ? ? 、 ??????? 、??? 。 っ?っ? 、 、 ???? 、 、??? っ 。??? っ 、??? 。??? っ 。??? 、??? ????
?
。?????っ?、
??? 、 っ??? っ 。
?????????????????????







??、????????????ョ??ョ?????????????、?????????っ?????? ?っ 、 ? ?っ 。 ? 、???、 っ ?。??? 「 」 、? ?? ? っ 。??? 、 。??? ? 、??? 。??? 、 。?、? っ??? 、 、??? 、??? 。
?????????????????????
??? 。 、「??」??っ??っ???。「????????????????????、 っ ?? 。???????? っ 、 ??









「???」??? ?? ??? 、 ??
?????っ???、??????????????????、???????、??????????。? 、 ?、 ? ??、????? 、?、? ? 。
????????っ????? ?。 ?っ??????
??????っ 。 ? っ 、??????、 ? ? ?? ?? ?、 っ???? ? 、??? っ ? 、 っ??? ?? 。
私にとって子どもとは
???、????、???????????っ?。




??、??????、??? 、 ? ?、???
???? 、 。
??? ? っ ?????
??? 。???? ?? ?? ?? ? ? 、 「 」 ????っ 。
??、?????? 、 、





???????????? っ ? ???? ?、 ?? ??、?? ?????? 。




? ? っ 、 「??」 っ 、??? 。
??????っ?? ?っ?。????????






?????、?? っ? 。? 、 ? 、 、







???っ?。???????????っ???????っ ? ? 、 。
???? 。?????? 、?????、???????




??、 。?? 、 ャ???っ 。 、 。
?????????????? 、











?????、????、??????????????、 ? ? っ 。
??、? ? ??????、??
??? っ 、? 、 、 ?????? ? っ 。???、 ???? ???、 ??、???? ???、 ? っ??? 、 ?っ 。
???、?????、 ? っ 。
?、? 、???? っ 、?、? ?? 、 、? ? 、???? 、 っ??、 、「??????」??????????。????、?????、 ? ?









?????、??????。??????????、????????? 。 ?? 。 ????っ????????。????、 ? 、? 。
????っ??? ??、?????????
っ?。? ? ?っ???。?? 、??。? ? っ 。?? ? 、 っ 。「???? ゃ ?」??????「??」 、???? ? 、 ???? 、?? 、??? っ「??????? 、 っ? ? ?? 、??? 、?、?? っ 。??? ? っ 、??? っ 、?っ 。 ー っ???、 。
????、????????。???????????っ???、?????????????????。 ? 、?? ? 。
???、?????、????????????
???? 、 。
?????????????? 、 ????? 。




??、 ??っ 、???? ?????? ? っ 。「??? ?? 、?
?
??、??????????、
??? 、 、 っ 。??? 、? っ 。
??、???????? 。 ????
???? 、 、???? ?? ? っ 、??? 、 、??? 。???っ 、 、
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私にとって子どもとは
??????????、?????????????? 、 ? 、? ?????っ??? っ 。
?????????????????????
? 。
????????? 、 ???? 、
??????。? ?? ?。?????、?? ??? っ 。??? ?、 ???? 、 ? 、?? っ 。
???????? 、 ????
??? 、???? ? ?
?
?????、
?、? 、 っ? ?
?
?????????。??????、??
??? ? 、? っ 、 っ?
?
??っ????????、????????
? ?? ? 、??? 、 ???? 、 、? っ 。
????????????、?????????
??????っ???、???????????????????っ??????、???????????、 ? っ っ 、 ゃ??? 。? ? 、っ???? っ
?????、??? っ 。
???? ?。 「 ?? っ 、 」?、? ??? っ
??
「???????? 」????、??????????? 。 。???、???? ? 、?????
??? 、 。???? ?? 、??? ?? ? 。? 。
?????????、?
???? 。 、?っ?? ?? 、 っ ??、? 。
???、???????? ?












































































































































?」??????????????、????????、??? ? ????、????? っ??? 。 ? ????、?????????、 っ??? 。 っ「??????????。????っ????」 っ????、???? 。 、??? ーー?、???? 、? 、??? ?????
?
???、????????〉??
??? 「 。?????? 。 。??? 。??????、 」 っ
???。??????????????????。???????、???????? ? 。??? ?、 ???? 。
?????????「????ッ??




????? ???????????????。 ?????????????? 。??? ? 。??? ッ??? 。??? ッ 、??? ??っ??? 、「 」??? 、 っ???
????、????????????








??? っ ???? 、 「 ゃ??? 」??? ょ?。? 、??? っ 、??? ? っ 。
????????????、????
??? っ???。???ッ? 。?、? ? っ 。「???、???????????」???? ??????? ? 。 ???、 っ 、??? っ?。? ?、 っ??? 。?? 。??????。 ? 、
????????????????????、????? 、??? 、??? ?。 ???????? 。??? 、 っ??? ?っ??? 、?????っ 。??? ? 、??? ? 、??? 、??? っ 。
??、??????????????




















??? ? 、 ???ー???
?
?????ィ???
??? 、????? ? ? 、???ー ー ョ 、???ー 。 、???ー ー ョっ?? 。??? 、 ー ョ??? 。?。
?
?ー????
??? ?、 っ??? ?? 、ュー? っ 、??? ー????? 、 ー??? 、??? っ 。????、????????????
っ??っ 、?????? 、， 、 ?

























??? ????????? 、 ?????? 。???っ 、??? ? 、?っ?????????? 、??? ュ 。???????ィ? ッ ョ 、??? 。??? 、??? 、??? 。 、??? 、 っ
????????????????、?????????????????????? 。 、??? っ??? 。??? 、?、? っ 、?????? ? 、???????ょ?。 、??? 、??? ???? 、??? 、?????。??? 。
??、??????????????
??、?????? ?。 、??? ? 、??? っ 。??? 、
?????????????????????? 、 ????? 。 、??? ????????????? 、 。
?????????????????
??? 、?????。????っ?、? ???? 。 、??? ???? 、?????? 。 、?????? 。????。???? 。??? ? ょ 。?? 。??? ゃー?? 、??? 。










????? ? ? ???????。 ????っ????? 、 ???? 。??? 、 ?????
?????、?????? ?
??? 、????っ? 、????? 。??? 、??? ???? ? 、 ? ??????? 。 、??? 、??? 。?、???? 。 、??? ? 、??? 、???
??ゅ??。????????????????、???????っ 、「 」??? ? ?。??? ー??? っ??? ? 。??? ???? 、っ?? 。???
?
????????ー?????
???? 、??? 。?????? 。
?????????「???????
?っ? 」?????? 。??? ?、?????、 。
????
????????















??? 、???????、???? 、??? 。 、????、? っ??? 。 、??? ? ? 、ョッ??????????????????
????? 、?????? ょ 。????????? 。??、??? 、??? ? 、 、 っ











??? ? ??????? ? 、??????????ー?、
?
?????????っ
??? ー??? ? 。???
???????。???????ー???????? ー? ??? ? 、 ??? ー???? 、 ???、?????? っ? 。???、 ?????????? 。 、??? っ ー??、「
?
?ー??????















???????、 、??? ? っ ??。??? ? ???? 。??
?
??、????????????。?
??? ? 、??? ? 、 ?ゃ???。 ???? 、??? 」???。 「??? 。?」? 、??? 、 ???? ?っ?? 。???
?
?????????????、
???? ッ ッ???。??? 、 っ??? 。??? 。??
? ??、????? ?????
??? 、
?????????????????????????????????????????? 、??? 。??? 、??? ょ 。??? 。??? 。??? 。?????、 、??? 、??? ???? 。?????? ?? ? ?
???
。
?? 。??? 、??? ??? 。???ょ 、?。「 ? 。 っ??? 」
?
???????????
??????????????、??????????????、????????? ???っ 。 ???。??? ? 。
?????????????????
??? 、????、? ????。??? っ ? 、??? 。「 。??? 。???」 、 ッ ッ??? 。??? 、??? 。??? 、??? っ??? 「??? 」 、?????っ 、??? っ 。??? ?
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??? ッ? 。??? ???? ?? 、?? 。?? ?
?
????????、??













??? ???????? ???? ?。 ????????? 、「???? ??」っ?? 。???、 、???? ? 、??????
?
???????????????、?
??? 、 っ?。??、???? っ 。??? ? ? ????????? ? 、????? 。???、??? 、??? 。?????「????????? ??




???????。????????????、????? ? 、??? ???。?????? ょ 。?????? 。? ? ???? 。?? ??。? 。??? ?「??? ? 、?」 っ っ??? 。??? ? 、??? 、「????
???っ??????」?????。
??? ? 、??? ??、っ?? 。??? っ 、???ゃ 。 、???ょ??? ?っ 。「?????、? ????ょ??」
??????????????、???????????????????????? 。
???????、???、?????
っ?? 。 っ?。???? 、???? 。?????????????? ??????????? 。「??っ?。? ??っ?。 っ っ?。? ? ?っ っ 。??? ? っ 。 っ??? ? 。 、??? 、??? 」〈 〉。???っ??? 「??? 、??? っ??? 」 。 、??? 、???
?。
??????????????、「?
??????????????、??????っ????????」??っ????? ゃ 。「 ???? ? ???? 」 、??? 。 ー 。???「???????????????????? 」 「???。?? ょ?」? 。?????????????????







?????????。??????????、??????????????っ???。 っ??、? ? っ 。??? 、???っ? 、??? 、?。「 。 、?
?????ー?」??。??????
?っ? ?。??っ 、?ー?? ?、 ? 。???。 ? ? っ???っ 。??? 、??? 。???? 。??? 。??? 。?????? 。?。? 、??? 、??? ???? っ ゃ
??。ーー??????、???????????????????、??????? 、?? ???? ?? 。???っ ? 、??? ?? 。「??? 、??? 」 っ 。??? 、??? っ??? 。??? 、?????? 、 っ??? 。??? っ?。? 、??? 。
???????、?????????
??? 、???? 、「??? 。??? ?? ? ?????? っ
???????」?????????。??????????、?????????? 。 ? 、?????? 。?? 。??? ? 、「??? 」??? 。??? ゃっ??? 。っ 、「?」? っ っょ ? 。?????、?????っ ???? ?、?????? 。?、???。 っ 、??? ? 。??? 、??? 。?っ? ?。 、
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???????????????????????。??????????????? 。?、? ???? っ 。??? ? 。??? っ 、?っ? 、??? っ 、??? ? 。 っ 、??? 、??? 、??? 、 っっ?? っ??。 。?????。? ???。??? ? 。??????っ 「? ゃ??」 、??? 、??? ? 。??? っ
?、????、???、????????、???? ?????? っ??? ????? ????? ??、?? 。
?????????
??????
???????? ?? ????? 、??? ?? 。??? ー ャ「???????????っ?」?????? ー 、?????ー 、 ?????? っ??。 っ っ 、?っ? 、 、??? っ? ? 、??? ? 。???っ?。? 、??? 、




?????????????????????? 、 ???? ??????。??? ???? ?? 。??「 」 、??? 。??? ? 。??? 。??
?
???っ?????、?????
??? 。??? 。??? 。??? ????
?
???????????ょ?。
??? ? 、??? ?? 、?????? ょ 。???、「 。?っ???? 」 。??? 、???
?????。??????????????? 。??? ??。?? ? ??????。
?
????、????????。
??? ょ。??? ? っ? ???? 。「 ? ????、 ? 」??? 。??? ? 「??? ょ 」??? 。 、 っ???
?
????、?????????。
??? っ??? 。??????、???? ?。???。? 、??? 、 。??? 、???。??? 、
?????????????。??? ゃ?????? ???、 っ?ゃ? 。??? 、 ???? 。??「 ??? 、??? ?? 」??? ???? 。 、 ???? 、??? 、????????? 。??????。 。???「?????。?????」???????。?、???? ?、??? 、? ッ??? 。??「 」??? ? ?
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??????????????、??。??「 ??????」? 、「???っ ????? 」??? ? 。??? ?、?? 。??? ?。??? ? っ 、 ?????? ゃ 。???っ?????っ 。??っ??っ? 〈 〉。 っ??? ? っ 。「???。? 」 。??? っ ゃ??
、
?
?? っ??? ?? ゃ 。???
?
「??っ???、?
??? 、 」〈??? っ 、??? 」
????????。??????????????っ???????、??????? 。??????、 、 っ?????? 「??? 」 、「 ??っ???。 」〈??? ? 。 っ??? ????。?、? っ?、???? ??????? 、??? 。??「 ? 」??? っ 。??? 。??? 。??? ??。? 「
?????????????ょ?」????????っ???、?????????? 、???? 、 ? っ?、? ???????????????っ 。??? 、??? 、??? 。?????。 ???? 。 、??? ? 、??? 。?? 。????????? 、?????? ? ゃ??? っ ゃっ 、
?








????? ?????? ? ????? ??? 。??? ? 、??? ?? ??????。 、 ???? 。?????? 。 、??? ?〈?
?
??。?????????????








?、? 。??? ? 、??? ? 。?????? ????、????っ??? 。「?? ?? 」っ ???っ??
??
????????、「??
??? ? 」 っ??? 。「 」???
??
???????っ???











?っ? ? ?????? 、「??? ? 」 ????? 。??? ョ 、??? 、??? 、??ッ 。
??????、??????????
?っ? ??。?????っ? ?????、? ? 、 っ???っ ?。??? ? 、??? 、??? っ???っ?? 。??? ゃ????。
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??????、??????っ???。????????? ?、??? ? ????ゃ???? 。??? 。?、????、??? ? っ?、? 、????。? ? 、??? 、??? ? 。??? 、??? 、??? 。??? 。???
?
??っ?????????
??? ョッ 、??? 。??
???????????????
??? っ 。??? ???? 、??? っ 。
???????????????、?






??? 。??っ? ????、 ???? ???。 ? 、??? 、???、 ? 、?????? っ
?
???????












???っ 、??? 「??」、 、????ょ?、?? 「?????? 。??? ? 。??? 、?????? 、 ???? っ 。??? っ 、?????? っ 、
??????ょ?。?????????????????????????????? 、 ? ? ー??? っ??。????っ? ? 。?????????
??
????????
?????? 、 「??」 「??? 」??? 。
??
???????
??、??? ? ???? ? 。「??? 。??? っ??? 」??? 、??? 、??? 。??? 、







????????? っ??????、? ????? 、??? 。??「 」??? っ?、 ????? ? 。????、? ???? 。??? ? 、??? 、?。? 、??? ???? ???? 。??? っ??? 、
??????????????っ??っ????。???????????????? 、 ???? ? っ?、? 。?????? ? 。?????? 。??? っ?????〉?、「 」?ャ? ー? ? 。??「 ?? 」 っ ??
??????、?????????
??? ? っ?。? ????? 。?????? っ 、 、??? っ??? ? 。 ??????? 、





???。?? ? 、 ???? ???? 。?????? 、??? 。??? 。?????? 、??? 、??? ゃ 。??、??? っ? 。??? ? ? 、??? ????? 。??? 、 っ??? 、??? 、 っ??? 。??????
??????????、????????????? ? ????? 。 ??????????。??? 。??? ?。????、 ???? 。???? 。?????? 。??? 、??っ 、 っ 。?????? ? 。「??? 。??? 」 。??? 、???「??? 」 、??? 。?????? 。 、??っ 、???
?????????????。??? 、???? ???? 。 、??????? ??? 、??? っ 、???? っ 。 ??ー?? 。??????? 。??? 、っ?? っ???。???? 、???
?
??????????
??? 、 、 、?????????。 、?????? っ 。 、「????????。????? ?。??? 」 、????ー? っ???。??っ 、 、
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???、????????、?????????????っ???????????? ? 。??? ??????? 。?、???? 、??? ?。??、??っ 。??? ょ 。??? ? 、??? ? 。???。???? 、??? ???? 。??? 、??? っ ゃ 。??? 、??? 、??? ?、 ???? 、
????????????、????????っ???? ー ? 。??? 、 ー??? ?、 ????? っ?????? ?。???「???????? 」 ? ?????????? 。?????? 。??? 。??????、???????。? 、??? 。?????? 。???????????? 。
?????っ??????????????????ょ??。???????っ??? 、 ???っ 、??? っ??? 。 、??? ?っ?? 。??? 、?っ?? 。 ???? 、??? ???? 。??? っ?、? 、??? 。 、??? ? 、???。 っ???っ ゃ
?
???????、?????????








??っ っ??? ? 、
???????????????。?????、??????????、 ???? 。??? っ?? 。??????、 ? 。??? 、?? ょ??? 、??? ? ゃ 。
?????????????????
??? 、?、? っ 、??? 。??? ? 、??? 、??? 、?っ???? 、 、
???????????????????
??ょ 。???、 、 、??? ? 「??? ??? 」??? ょ 。
刊 ，晶....L.eC竺‘罵Fー圃~ ぇI~ 発売元ー


























??? ???? 、??????、「????っ?、?? ? ー???」 。
???????、???? ???
??? 、 「?」????、??? 。
???、?? 、 ?
??? 、
















??????、?? っ?、??。? 、??? ???? 。
??????、???????
??? ? 、????????? 、【













??? ? 。 ?














































????????? 。??? 、 ? 、??、 ????? 。
???????????????、?
??? 、 、?????? ???? っ 。? ュ
?
???、???????〈??
??? 、??? ?? っ 。〈
?
?







??? ???? ? ? 、???? 。????? ?? っ?? 。
???????????? 、??
??? ? 、??、?????? っ っ 。 、??? ? 、??? 。?????? 〉 、 、「???????????????????」 、「??????」「 」??? ? 。
?
??? ー 「???ー 、??? 、、「???????????」
?ー?????????????。????、????????????っ????? ? 。??? ? 、??? 、??? 、??? 。
?????、???????????
??? 、 「?????? 」??。 、??? 、??? ? 、
????、??????????????????????。???????ー?、? ? 、??? ???? ??。? ー?、???。
?
?????????、???








































????ュー??ー??????、???????????????? ???? 、?? ????










????????? ?? っ 、??? 、?????? 。 、
?????????っ?、?????? っ 、??? 、? 。
???、?????? ??????
??? ??? 「 」「??????」 、??? っ?????、???? 。??? 、「??? 」 、?????? 、??? 、 ィー??「? 」??? 、??? 。? ?? 「 」「?」??っ 「
?、??????? ? 、 ?????? っ?? 。
???、??????、??????
??? ?? ? ??????? 。???? ?っ?? 、
?
?、????????
???、?????????????。??????っ?、?? っ ?? 。
???、???????? ?
??? ?? ?? っ?????? 。 、?????? ????
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????????、???????????。???????????、?????? ? 、??? ? ????
???、????????????









??? 、 ? ???????????? 、???、 、????。? 、????? 。
??、????????、 ?ー


















































??、?? ? ????????????「??」??? 、???
?
??? ???、「??????」
??? ? ?っ?。「????? 」 ? 、?? っ??? 、 ??? ? ???っ ? 、
?
????
















??? 、 、??? ??
?
?ョ???????























??? ?? ? ?、 ???????、?? 、? ? ????? 。
?????? 、 ? ??????? ????
??? 、???。??っ??、 ? っ??。 ? 、 ? 。「??? 」?、??????????? 。???????????????????ァ ー
?
???????
???? ????????? ィ ???
???????????????? ??? ?、??????、?????
?????ィ???????????、??????????????、?????????????????????????? ? 。 ? 、 、??? ? 。?????? 。 、??? 。
??????????、??? ?、 ???
??? 。
???、 ????????? 、??????? 「? 」 っ???? 。 、 ???? 。 、 ???? 。??? ??? 。????????ァ ー ー??? 、
?
????????
??? ? 。 。??? ー ー
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??「 ???」?????。???????????????????っ? ? ? 、 、「 ??」??? ? っ 。??? 、??????????ェ????????? 。
??
????、「????????????
??? 」 ? ? 。
????、??????、???、 、 、














































?、? ?、 、 、 、??? 、? ー 、 、 、 、ー?、 ? ュー?ュァ、 ィ 、 ー 、????、 ヵ、 、 、???? ? 、
???????????? ?。???? ?????? ?? ?っ?? 。 。??? ?? 、???? っ 。??? ??、 、?? 、?? ??、? 。??? っ ?
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??????????、??????????????????????? 。?? 、? ?っ????? ??。?????
????????、?????????っ
??? 。?? ???? 、 ?? 、 。??? 、 、
????????????。??????ュ?????、???
???????????????????、?????、???????????????? 、 、 ? 、 ???? 、 ? ???? 。??、 。???? ??、? ー 。 ? ，??? 。 っ ー??? ?。?
「???????????」??????????????????っ 、






























?? ?ェ 、 、?、?
?
??、 ? ?、???????????????





?? ???? ??、 。? ??? ????????、?????、 ?????? 、 。?? ? ???? 。??? 。??
?????ィ????????? 、



























?、??? 、 ?? 、 ? 、 ? ? 、
?????? ? ?? ? 、? ? ?? ? ?? ??。
?、? ? ?????? ? ?? ? ? ???????
??? ? ? ? 、 っ??? ????。
?、? ? ???? ? 。???? ????、??????????ょっ ??????、?????
??? 、 っ 。
?
?、?ェ? 、 ? ?? っ 、 ?? ?、
??? 。 、? ? ? ?? ?
?、? ? 、? ??? ? 、 、 、 ?
??? 。
?、?ェ? ? ?、?? ? 、 ? ???? ?、??????? ??
??? 。






















ッ?ョ 、??? ? 。 、????? ????ッ??? っ 。??ー????????????
????????、? ?? ー??? ??、? 、??? 、??? ? 。?????、?? ??、 ???
????????????????




??、「 ? 」? 。???? ??????? ????? っ 、??? っ 。?? ュ
?
?ァ??ー?????
??? っ???、 ? っ??? っ 、??????ー??? 、 ッ っ???っ 。 っ 、?????? っ っ? 。?????? ?? 、?????? 、
ー??????????????。??、???、 ??????? ??っ? 、? 、??? ー ????? ?っ 、? 。
??????????????










???????????????????????????????????? 、?????? ゃ 。?????? 、??? 。???
?
??????????







????っ? ??????? 、?????????。???、 、
問合せ











??? 、??? ??っ????? 。??? ? 、?????、??? 、
?
??
??? ? 。??? 、?
??
?????????







???、???????????、?????? 、??? ? ??、??????? 、?、? ???? っ ??????? 。
??????、???????
?????。??? ???? 、 っ??? ??。? ょ??。 ー??? ? っ 、??? ? 。?
??????、???????




?、「 」???????????? ? 、 っ 。??? っ 、??? ? ??。??????? 、??? 。????? 。
??????
??????????????













































































































































































































































??? ???「????ー?」 っ??? 「? 」?、? ? っ?????? ? 、??? 。
??????、?????
??? 、 、???????????? 。
??????????????
?、??????? っ??? ? 、??、 、??? 、??? ?














??? ???っ??? 。??? 、「 」??? っ っ 、?????? ? っ?? 。
????????????













????? ???????? ?、???、 、「???????」????????? 。 っ




??、????????????、??? ? 「 」 ????? ?、?????? ー??? 。
????????
?ー? 、 、????? 、???? ? ? 「??? 」?
?
???????????っ?
























??? 「 ??? 、
?????
?????
??? 、??? ? ??????????? 」 。?
?
??ー??????「 ?
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??ッ 、?????????? ? 、 っ???。
???????? 。 、
















































































































































































































































































































??? ? ? 。?????? ? ? ???? 、 ?っ?? 、 っ??? 、???? 、 ????ッ
?
???????????っ





???????ょ???????????????????????、 ? ?????、 、???、 、 ????? 。 、?????? 。??? 。
???????、?????????
??? 、????????? 、??、??? 、??? ???? 。 。???、 、??? ゃ、 っ 、??? 。 、
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?????? ?????????っ??っ???????????????????? ? 、??????? 、?、? 、 、??〉???、「 」 、「?」 ? 、???、???? ? 。??? ? 。
??????????、??????



















? ? ? ???
??、??ゃ???????、???
??? ?? ???????? ???? っ 。 ? ?っ??? 、 っ?、? 。 、「?ゃ? ????っ? 。 、??? ??。? ゃ 、????????? 、??? ???? 、??? 、?ゃ? 、??? ゃ
????





? ? ????? ? ? ?? ?
?????????っ???、???




??? 、 ???????????、? ?????? 。
???????? 、






??? 、???? っ 。
???、??? 、
??? 、 ??、???、???? 。
????????? ?
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??? ? ??????? 、???、 っ 。??? っ?っ? 、 。?????? ? 、 、????、? っ 。?、?
?
?????









? ? ? ?? ァ?? ァ ?ォ?? ???
?????????????????
??? ? ? ? ??????? ?? 、??? 。??? 、??? 、 ? 、??? 、???ー 。??? 、 、 ?「??」 っ 。






??????? ????。? ???? ?? 。
?????????




???。「 ヶ 、 ??????? 、?、? 、??????、???? 『 』??。 ?
?
????????????、















??? ??? ?? ?? ???ャー?っ???? ????? ?? 。 ???? 、 っ
?????。????????????????????????????????? ?、??、????。? ? 、??????っ? 。????????? 。
??、??????????????
??っ 。?????? 、??? ? っ 。??? 〈??? っ 、??? 。
??、?????????、????
????????? 、 ゃ?ィ? 。
?????? ?
?、? ? っ?????? 、
っ?????????ー????????????????????。??? ? ??、? 、 ????? っ 。
????????????、????







ー?? ? っ 、??? ? 、?、?? ?? ???? 、 っ??? ? ゃ 。
?????????????????







? ? ? ??? ????? ? ? ? 「
?????????????????
??? ?? ????? ? ? ? 、??? っ 、??? ? 、?????? ? 。 ??????? 、 っ???
??????、????? 、
??? っ 、?っ??????っ 、??? ? 、??? ?
??????????。???、????????????????????????っ 。 ? ???? 、??? 。
?????????????????









???。「? ??? 」???????、???? 。「?」????、「???????」??、「 」 「 」。 、??????
?????っ????????。?っ???、?????????????????? ? 。??????????????????「??」???「???????」? 。 、?????、???「?」。??? ?? 。「 ? ? ュ
?
???」「???」「???」










?「???」 。?????? 、??? ? ? っ 。
?????????????、???
??? ? 、?????? っ???、??? 。
???????????????
??っ 。?????? 。??? ? 、 っ??? 。 、???? 。
???????、???「?????






? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ? ? ???? ? ???? ? ? ? ? ?
??????????????、??








??、??? 、??? ? 。??、 ?っ???っ??? 。? 、??? 。?、?
??
?


































? ? ? ???? ?? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
??? ? ? ?、?? ? ?
?、? ?? ?? 、???????。? 、??? ? っ? ??、? ??。? 、??? ?
??、??、?????????っ????????????、?????????? ? 。
????っ???、????????
?、? ??????? 。 ???っ ???? 、 っ??? ? っ 、???。ー?? 、 っ??? 、???? 、??? 。
???????????、?????
???????、? っっ?? 、 ッ 、??? っ ????? 、??? 。?????? 、????、?
????????????。????????、? ?、 ????っ 、??? っ????????っ??? 、??? 、 ? ???? 。???、??、 っ ー??? 、??? ?。 、??? 、 、??? っ 、?、? 。??? 、
? ?














「?????????????」??????、??『?????』??????????? ? ? 。????「?????」??????「?????? っ 」「







? ? ??? ?? ??
?
????????????
?? ? ???『??????????????????』? ?? ? っ 、??????? ー ?、??? ? 。 ???? ー ???? 、 っ??? 。
??????????????、??







? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? ????っ?ょ? ???? ?? ?
?????、???????っ???
??? ?? ? ?????。??。???? ? 「??? ? ???? っ 、??? 、??? 。???、??〈
?
?????????。???



















?????? ?????っ 、??? ???っ 、??? ? 。??? 「 ? 」???ュー っ??? 。??、 っ
?????????????????????
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?????、??、?、 ?、? 、??? ??? っ??? 。?っ?、 ? 。
?ッ????ー?????




『???』???、??????っ???、??? ? 。?ュー? ? 、?ィー ??
?
?、???????









??? ?????? ??????? ー 、??????。 ィ
?????〉





















?????????「??????????????????? 、???? ゃ??? 。?、? ッ??、??? ????「 、??? ???ょ 」 、??、??? ー??、 ???? ? 。
????????????
??? 、?????? ???? 。 「?? 、 」??? 「??? ???? ィ 」
????????????。????、???? ???? 、 ? ??????、 、?????? っ??。 、??????、 、??? 、??? ???? 。??????
?????「????、?
??? 」????。???? 、??? 「 ???????ょ?っ? 。





???」 ?????? 、??? 。?? 「??????? ィ 」?
????????????????????????????????????????????
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?、? ???。??? ????、???? ???? 。??? っ 、????っ? 、?????? ?、??? 。???? ょ
????????????
????????、???????ッ ???、? ?っ?? ?? 、??? ? 、???? ?????? 。??、??? っ 。
????????????








??? ? ??? 。
???????????、
??? 、????????? 、 ???? っ 、??、??? 、 ???? ? 、???ゃ?? 、??? 。??????? 。?????? 、「??? 、??? 、 、??? 」?? 。
???????????




?????? 、 〈???〉????? 。
????っ?????っ?
??? ? 、????????、??? 、? 。「????」?????????? ?。 、「??っ 」 ? 、???「 ? ??」??????? 。??、 、??? 。
????????????
????????っ???、????????????。??? っ 、?????? 。??? 。「???????????????「??? 」???、??????っ???っ? ?、 、??「 」??? ?? 。????????????
??? 、「 ? 」?????? 、??? ?????? 。
????????? ェ





??? ? ?????? 。
????????、





????』? 、????? ???? ? ???? 。 ???? 、 ? 、「??????????????? 」??っ??? 。 、?????? ??。? 、??? 、??? ??????????
?? ? ???????
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???、???????????? ? ????? 。
?
??、，?????????
?????????っ ??。???? っ??? 、??????
， ?
?????〈???〉??















??? ?、???、 、? ?????、???、??? 、? ??。???? 、??? ? 、ー?? 、??? っ???????????????
????、?っ????


























??? 、「??? 」?? 。
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??。 ??? ?」??。 ?
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?????????? ??????????? ??? 。「????????????、? 、?? ?「? ? 、????? ?? ァ? 。
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??????? ???〉?????? ??。〈 ? ????? 〉??????????? ? ????? 〉?? 、??? 。


















































???????? ??????????????、? 、 、??? ? 。
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? ? ? ? ? ? ?
??????????????????????
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? ? ? ? ? ? ?
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???????。 ????? ???、???? ???? っ 。
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??????????? ? ????っ 。 ?? ??
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?????? ? 。?? ? ??、 ????? ? ???、? ? 、???。 ???
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??????????? 、??? ??????? 。??????
???????????、??
?。??? ???、??? 、??? ? 、「??? ????
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? ?
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ェ???????? 、??? っ ??
????? っ 。
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????? 、???? ??? ????。「??? ? っ?? 。??? ?
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???????
?? ? 、 ??? ??? ?。 ??? ? ??? ?、
































































?????? ?????????? ? ????? 。?????????っ??
?????????。????? ??っ??? 。
??????????。?? ??
?????? ??、 ?? ??? ??? 。 ????、 ??
?
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????っ?????????? ? っ ?っ?? ?? ? 。
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• Home movie 
• Take it like a man， ma'm ・Rollover 
1 ∞， 3: 45， 6: 30 
の3回上映
-なりたいものなんでも
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私立病院 391 64 
個人病院 531 84 
さ民戸長、 療 所 72 14 
助 産 所 64 5 
自 宅 3 O 
そ の 他 217 36 
J日斗 計 1，725 2日35
出産した施設




号員長外、 療 所 86 
助 産 所 69 
白 宅 3 
そ の 他 253 




施 設 ijlJ 自 然、 分娩 計 画 分 挽 J日L 計|
公立病院 353人 66% 176人 34刈0/ 529列
私立病院 295 宅 65 160 35 455 
個人病院 388 63 227 37 615 
告員F長、 療 所 56 65 30 35 86 
助 産 所 57 82 12 18 69 
自 宅 3 100 。 。 3 
そ の 他 184 73 69 27- 253 














施 設 2U 受 け Tこ 受けなかった
• 
公立病院 326人 61% 
私立病院 273 60 
個人病院 249 40 
幸長子戸7、 療 所 40 47 
助 産 所 28 40 
自 宅 2 67 
そ の 他 171 68 










































公立 私立 個人 診療所助産婦
人5，∞0円以下 6 5 9 1 
5，∞0-10，∞0円未 22 14 11 6 
10，000-15，000円未 79 33 48 9 
15，000-20，000円未 84 43 89 11 
20，∞0-25，000円未 102 72 125 11 
25，∞0-30，000円未 61 52 75 9 
30，∞0-40，∞0円未 131 181 199 25 
50， 000-100， 000円未 2 4 5 6 
10万-20万 4 18 11 2 
20万-30万 1 1 8 2 
不 明 37 32 35 4 
l日'- 計 529 455 615 86 
(2) 出産の費用(入院料・分娩料・その他経費含む〉
①ただし入院日数7日聞の人のみを比較
y品、2、¥ 立 10，000円 -2∞，000円 90% 
私 立 140，000 - 240，000 71% 
個 人 150，0∞ - 250，000 70% 
診療所 100，000 - 190，000 89% 
助産所 70，000 - 135，000 71% 
自 宅 70，000円、 100，000円、 150，000円
〈助産婦さんへの謝礼 3件のみ〉
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?????? ??????????? 、 、 、
??? 。 ? ?、????????? ? 。??? ?? 、 、???????????????????? ? 。??? ? ???っ 。 ? 、 、??? 、 ? ? っ 。
?????????? ??????、???? 、
???、 ? 。
???、 、 、 、 、
??? っ 。 、 ?? っ 。
??? 、 ? っ
??? っ 、 、 っ 。
??? 、 ?????? 、 、








?????????????????、??????????????????、???????????。?????????????????? 、 ? 、? ? ????っ?。? 、 ? ????????? ?っ???っ?。?
?????? ? ????????????????????????????????????????????????




???? っ 、 。
??? 、 、 ???、?? っ









??? ? ? ???? ? っ 。 ? 。??? 、 ? ょ ? ???? っ ァ 。
??????っ??????? ?、?? っ ? 、
?、? ? っ 。
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??????????????????????っ??、??????、???????。????????????????






?????? 。 っ 。 ???????、??? ?? ?
?
????、????????????っ?。??????????、???????????????っ?。
??? 、 っ っ 。 ?。???? っ 。 ?? 。?
????????? ??????????「???? っ 、 」 。 ? ? 。
っ?? ?? 、 。??〈??? 。 ?? ????? 。???? ??? ???? ????。
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g年 雲状況日十六十 十月 十年安米六月五 A 十八年十年九朝 年
受参車発布量特安施見









原爆投 e t ス
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??? 、 ?? 。
?
??? 、 、 ??。???????
??? ?? ???、 ? ? ?
?????? ??? ?
?
?????? 、 、 。??????? 〉
??? ?????〈??? ? ? ?
???。?? 。〉 、 ?????????? 。 。〉?????????????? 。 、 、 。
?
???????? ? ?
??。〉 、 ??? ?。???、??????????? ? 、 。










?、? ????っ?????????? ????????? ? 。
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??? 、 ? 、 。
?
??? 、 ? 、 、
?????、????。
?
??? 、 ? 。
?
?????? 、 、 。〈???
??? ???? 、? ?? っ 、 ????????????、?????????????、?
????????????????????? ?。????? 〉
????????? ?、 ? ?? ???????、 ??????? ? 。
??? ? ?っ??????????????? っ??
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????????????????????????? ? ? ?
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会費年額4000円、 『あごら~ (年 2 回刊〉と『あごらミ=~ C月刊)の誌代を含む。
基金 1ロ1000円。多少にかかわらず大歓迎/










くあとら> 19号 1978年10月31日発行本文白牡丹カラーA36.5kg 表紙アートポスト 菊判125kg
@発行所 BOC出版部干160東京都新宿区新宿1-9-6 ~振替東京0-5264 (あとら編集部〉
@発行人斎藤千代@印刷者金沢信江阿井裕子

0036-781ト 6981 ￥800BQC出版郵
